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Tupakkavalmisteiden lähetysilmoitus
Allekirjoittanut on lähettänyt jälleenmyyntiä varten
(vastaanottajan nimi)
(osoite)






„ cigarilloksia .. (10 „ = „ ), „
kg piipputupakkaa (25 g = „ ), „
„ suutupakkaa .. (25 „ — „ ), „
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Tämä kappale on lähettäjän toimitettava w-*
tilityksensä mukaan sille kansanhuoltoviras- tj
tolle, jossa pidetään lähettäjän tarkkailutiliä. -*-*
Tupakkavalmisteiden lähetysilmoitus




kpl. savukkeita ... (25 kpl. = 1 piste), yht pistettä
,3 sikareja ( 4 „ = „ ), „ „
„ cigarilloksia .. (10 „ = „ ), „
kg piipputupakkaa (25 g = „ ), „
„
suutupakkaa .. (25 „ = „ ), „
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Tupakkavalmisteiden lähetysilmoitus
Allekirjoittanut on lähettänyt jälleenmyyntiä varten
(vastaanottajan nimi)
(osoite)




„ cigarilloksia .. (10 „
kg piipputupakkaa (25 g
„ suutupakkaa .. (25 „
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kpl. savukkeita . .. (25 kpl. = 2 piste), yht pistettä
■ ,3 sikareja (4 „ = „ ), „
„ cigarilloksia .. (10 „ = „ ), „




„ suutupakkaa .. (25 „ = „ ), „
„ nuuskaa (50 „ = „ ), „ ;....
Lähetetty yhteensä pistettä
/ 194
(Lähettäjän allekirjoitus)
-
